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Penyebab utama terjadinya gizi kurang dan hambatan pertumbuhan pada anak berkaitan dengan
rendahnya pemberian ASI Eksklusif dan pemberian MP-ASI dini. Salah satu kendala dalam pemberian
ASI karena faktor perilaku ibu itu sendiri. Profil Kesehatan Kota Semarang tahun 2015 menunjukkan
prevalensi bayi yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 64,69% dan status gizi kurang sebesar 3,54%.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan karakteristik ibu dan perilaku dalam pemberian
MP-ASI dini dengan pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Poncol. Penelitian
ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan penelitian <="" i="">. Populasi
dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan berjumlah 291 ibu dengan total
sampel 60 ibu yang dipilih dengan simple random sampling. Analisis data menggunakan uji Pearson
Product, Rank Spearman dan Chi-Square (p=0,05). Hasil penelitian menunjukkan karakteristik ibu
paling banyak berusia 20-30 tahun (66,7%), memiliki pendidikan terakhir lulus SMA (58,3%), ibu
rumah tangga (58,3%), melahirkan 1 kali (46,7%), berada pada sosial ekonomi tidak miskin (81,7%),
ibu memiliki pengetahuan kurang dan baik (50,0%), sikap kurang (51,7%) dan praktik baik (68,3%)
dalam pemberian MP-ASI dini. Sebanyak 73,3% bayi yang mengalami penurunan rate 3 bulan
terakhir. Tidak ada hubungan antara usia (p=0,346), paritas (p=0,859) dan sosial ekonomi ibu dalam
pemberian MP-ASI dini dengan pertumbuhan bayi (p=0,061). Tidak ada hubungan antara
pengetahuan (p=0,513), sikap (p=0,495) dan praktik ibu dalam pemberian MP-ASI dini dengan
pertumbuhan bayi (p=0,725). Ada hubungan antara pendidikan (p=0,045) dan pekerjaan (p=0,025)
ibu dalam pemberian MP-ASI dini dengan pertumbuhan bayi. Disimpulkan bahwa hanya pendidikan
dan pekerjaan ibu dalam pemberian MP-ASI dini yang berhubungan dengan pertumbuhan bayi usia -
6 bulan
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